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The purpose of this study was to analyze the influence of Expense 
Ratio,  Turnover Ratio, Size And Cash Flow Ratio To Islamic Mutual Fund 
Performance In Indonesia.
The research data collected using purposive sampling method to 
the data of islamic mutual fund on the Financial Services Authority in 
Indonesia during the period 2009-2013. Based on the criteria of the study, 
Researcher obtained 110 samples were then analyzed Using the panel 
data regression.
The results indicated that Turnover Ratio and Cash Flow Ratio 
have significant influences to the Islamic Mutual Fund Performance In 
Indonesia. Expense Ratio and Size have insignificant influences to the 
Islamic Mutual Fund Performance in Indonesia. 
And the results for F-test indicated that Expense Ratio, Turnover 
Ratio, Size And Cash Flow Ratio influence together to Islamic Mutual 
Fund Performance in Indonesia.
Keywords: expense ratio,  turnover ratio, size, cash flow ratio, 
islamic mutual fund performance
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RINGKASAN
Fenomena mengenai kinerja reksa dana syariah sangat menarik 
dan dapat menjadi daya tarik investor di Indonesia. Terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi kinerja reksa dana di Indonesia. Perlu 
diketahui bahwa kinerja reksa dana yang diperoleh melalui naik-turunnya 
NAB/Unit Penyertaan dipengaruhi oleh faktor internal seperti rasio beban, 
rasio perputaran, ukuran dan rasio arus kas.
Penelitian ini termotivasi karena adanya kesenjangan hasil riset 
(research gap), terkait pengaruh rasio beban, rasio perputaran, ukuran 
dan rasio arus kas terhadap kinerja reksa dana syariah di Indonesia. 
Penelitian sebelumnya hanya terbatas menguji masalah ukuran reksa 
dana dengan kinerja reksa dana sebagaimana yang dilakukan Bialkowski 
dan Otten. Tang Wang dan Xu melakukan penelitian sejenis pada pasar 
investasi reksa dana di China. Kemudian penelitian yang lebih detail lagi 
dilakukan yakni menguji parsial menguji hubungan antara karakteristik 
reksa dana (rasio biaya, rasio perputaran, usia dan ukuran reksa dana) 
dengan kinerja dari reksa dana sebagaimana dilakukan oleh Chen et. al. 
serta O’Neal, Edward dan Daniel. Sedangkan penelitian mengenai 
pengaruh rasio biaya, rasio perputaran, usia dan ukuran reksa dana 
terhadap kinerja dari reksa dana syariah secara parsial dan bersama-
sama belum pernah dilakukan khususnya di negara berkembang seperti 
Indonesia. 
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Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk melihat 
kemungkinan pengaruh perbedaan dari setiap efektifitas dan efisiensi
kinerja reksa dana syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk 
menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh rasio beban, rasio 
perputaran, ukuran dan rasio arus kas secara bersama-sama maupun 
parsial terhadap kinerja reksa dana syariah di Indonesia.
Objek penelitian ini adalah reksa dana yang bergerak di bidang 
syariah yang terdaftar di Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan per 
tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tahun 2013.
Penelitian ini merupakan penelitian hubungan kausal (causal 
effect), yaitu penelitian yang dirancang untuk menguji pengaruh suatu 
variabel terhadap variabel lain yaitu rasio beban, rasio perputaran, 
ukuran dan rasio arus kas terhadap kinerja reksa dana syariah. Variabel 
dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel independen yaitu rasio 
beban, rasio perputaran, ukuran dan rasio arus kas dan satu variabel 
dependen yaitu kinerja reksa dana syariah. 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap kelima hipotesis 
dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa rasio beban, rasio 
perputaran, ukuran dan rasio arus kas secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksa dana syariah. Secara 
parsial rasio perputaran dan arus kas berpengaruh signifikan sedangkan 
rasio beban dan ukuran secara parsial tidak berpengaruh signifikan
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